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 La presente investigación determinó modelos de predicción de composición de 
residuos sólidos de Establecimientos de Salud de categoría III pertenecientes al 
MINSA en Lima Metropolitana. Los modelos de predicción están en función al 
porcentaje en peso de residuos peligrosos generados diariamente, para lo cual se 
realizó estudios de caracterización a la totalidad de residuos generados durante 24 
horas de ocho días consecutivos, en cinco Establecimientos de Salud de categoría 
III. Del tratamiento de datos resultaron tres ecuaciones predictivas, donde el 
porcentaje de residuos peligrosos (QABE) es la variable independiente y los 
porcentajes de composición son las variables dependientes. El porcentaje de 
Residuos Biocontaminados (RB) está en función al porcentaje de residuos 
peligrosos (QABE) según la ecuación RB = 13.8154 + 0.6860 QABE, el porcentaje 
de Residuos Reaprovechables (RR) está en función al porcentaje de residuos 
peligrosos (QABE) según la ecuación RR = 51.4883 - 0.5018 QABE, el porcentaje 
de Residuos Comunes (Qc) está en función al porcentaje de residuos peligrosos 
(QABE) según la ecuación Qc= 84.2997 - 0.6792 QABE, el porcentaje de 
Residuos Orgánicos (RO) resulta de la diferencia entre el porcentaje de Residuos 
Comunes (Qc) y el porcentaje de Residuos Reaprovechables (RR) y el porcentaje 
de Residuos Especiales (RE) resulta de la diferencia entre el 100% y la suma de 
los Residuos Biocontaminados (RB), Residuos Reaprovechables (RR) y Residuos 
Orgánicos (RO). El conocimiento de la composición porcentual diaria de residuos 
sólidos de Establecimientos de Salud, permite identificar oportunidades para la 
implementación de programas de reaprovechamiento y para la definición de metas 
orientadas a realizar una segregación óptima, reduciendo los costos de manejo en 
el tratamiento y/o disposición final. 
 
 
 
 
